












































































































④Timed Up & Go（TUG）（複合動作能力の指
標）に加えて、⑤30秒間椅子立ち上がりテスト
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ձయࡀ㍍ࡃ࡞ࡗࡓ 14ྡ㸦70%㸧 8ྡ㸦73%㸧 3ྡ㸦60%㸧
ղయࢆື࠿ࡍࡇ࡜࡟⮬ಙࡀࡘ࠸ࡓ 11ྡ㸦55%㸧 6ྡ㸦55%㸧 3ྡ㸦60%㸧
ճ㐠ືࡢ⩦័ࡀࡘ࠸ࡓ 12ྡ㸦60%㸧 8ྡ㸦73%㸧 3ྡ㸦60%㸧
մ㐠ືࢆ⥆ࡅ࡚ࡳࡼ࠺࡜ᛮࡗࡓ 15ྡ㸦75%㸧 8ྡ㸦73%㸧 3ྡ㸦60%㸧
յ㌿ಽࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ 5ྡ㸦25%㸧 3ྡ㸦27%㸧 0ྡ㸦0%㸧
ն③ࡳࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ 9ྡ㸦45%㸧 8ྡ㸦73%㸧 0ྡ㸦0%㸧
㸰㸬⏕ά㠃࡟ࡘ࠸࡚
ձ᪥ᖖ⏕άࡀᴦ࡟࡞ࡗࡓ 11ྡ㸦55%㸧 6ྡ㸦55%㸧 2ྡ㸦40%㸧
ղ⏕άࡀつ๎ṇࡋࡃ࡞ࡗࡓ 9ྡ㸦45%㸧 6ྡ㸦55%㸧 1ྡ㸦20%㸧
ճእฟࡢᶵ఍ࡸ⠊ᅖࡀቑ࠼ࡓ 9ྡ㸦45%㸧 3ྡ㸦27%㸧 3ྡ㸦60%㸧




նᐙ᪘࣭཭ே࡜ࡢእฟࡀቑ࠼ࡓ 4ྡ㸦20%㸧 2ྡ㸦18%㸧 0ྡ㸦0%㸧
㸱㸬⢭⚄㠃࡟ࡘ࠸࡚
ձẼᣢࡀ᫂ࡿࡃ࡞ࡗࡓ 13ྡ㸦65%㸧 7ྡ㸦64%㸧 3ྡ㸦60%㸧
ղ♫஺ⓗ࡟࡞ࡗࡓ 2ྡ㸦10%㸧 0ྡ 㸦0%㸧 0ྡ㸦0%㸧
ճ⮬ಙࡀࡘ࠸ࡓ 12ྡ㸦60%㸧 6ྡ㸦55%㸧 2ྡ㸦40%㸧
մ⾜ືⓗ࡟࡞ࡗࡓ 6ྡ㸦30%㸧 2ྡ㸦18%㸧 1ྡ㸦20%㸧
յ㌿ಽ࡬ࡢ୙Ᏻࡀῶࡗࡓ 4ྡ㸦20%㸧 2ྡ㸦18%㸧 0ྡ㸦0%㸧








ձᩓṌࡢ㊥㞳ࡸ᫬㛫ࡀቑ࠼ࡓ 15ྡ㸦75%㸧 9ྡ㸦82%㸧 3ྡ㸦60%㸧
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